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Az éjféli misére menők találták meg Jóskát megfagyva 
a Boldogasszony-templom kapujába^. Kezében még ott szoron­
gatta a kétfillérest . . .
Karácsonyi inch
Irta: C som orkány i Pál. Zenéje: H ortobágy i Is tv á n tó l.
At míg a TeE-gytitt Tannak
fé-nyed ra-gyog, 
ott a hl- Tele,
(J* if*—md— so-lyog-nak Ki—caik ö-lel-kez-nek min-dea






lln-cse-ket szórsz a 'go­
ik szl-vtin-ket te-gyük
V-raig Te álloz: j’ó min-den-kf a nem szegény a föl-d3n kíf't"^ -dé-kál a Kls-dad-nek, ö- rö- mé- re a, la- ten- nek.
Végére értünk szop mesedólutánunknak. most meg csak egy 
szép költeményét mondjunk el M óra L á sz ló  bácsinak.
Olu szép ma minden
Olyan szép  m a m inden, m inden  i t t  e fö ldön  . . . 
Ma tem p lom  le t t  a ház, ka szá rn ya , börtön. 
E m berszem ekben  g yertya lá n g  lobog.
K ik  tegnap  s ír ja k , fá z ta k :
M a Égre nézőnek s — ők is boldogok.
O ly  szép  m a m inden! — bárhová csak nézek  . . . 
K arácsonyest van  . . . S z iv e k  összeférnek . . . 
N em  bán tja  te lkü n k  zugó  z iv a ta r  . . .
Ma hull a hó: M enny virága.
M a m inden le lke t t is z ta sá g  takar.
O ly szép  ma m inden! . . . o ly  meleg a z  ének. 
K arácsony fákon  csillagszórók égnek . . .
Ma fé n y t  lehelnek m ind  a z  ab lakok.
S  h o rd já k  a drága k incseke t 
A já n d é k o sz tó , gazdag  a n g ya lo k  . . .
O ly  szép  ma m inden, m inden it{í a fö ldön.
Ma tem p lom  le t t  a házi, kaszárnya , börtön. 
G yönyörködöm  . . . E g y  á lm o t álm odok: 
E g y m á st ha m indig  i g y  szere tnénk .
G azdagok lennénk és — m indig  boldogok!
